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ABSTRAK

	Penelitian ini berjudul Peran Customer Services Dalam Meningkatkan Citra Positif di Bank BNP Cabang Pamanukan.
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran customer services di Bank BNP dalam membangun dan meningkatkan minat  konsumen yang akan bergabung dan yang sudah bergabung dengan Bank BNP. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja didalam pelaksanaan strategi Marketing Public Relations tersebut, dan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut.
	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari : studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan terdiri dari : observasi partisipan, wawancara dan penyebaran angket. Sampel yang digunakan yaitu sampel non-probability dengan menggunakan teknik purposive sampling. Maka data responden yang diambil adalah 100 orang responden yang menjadi sampel penelitian berdasarkan saran dari pembimbing.
	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi customer serices Bank BNP berhasil dalam meningkatkan citra positif. Dengan memperhatikan Konsistensi Customer services yang terencana dilaksanakan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan antara perusahaan yang sejenis. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya konsumen yang tertarik menggunakan jasa Bank BNP. Interaksi customer service Bank BNP dengan nasabahnya memiliki frekuensi dan intensitas yang tinggi, dalam hal membantu perusahaan untuk membentuk image yang baik di mata nasabah.








	This study titled is Functions of Customer Services to Improve Consumer interest in Bank BNP Pamanukan branch. 
This study aims to determine the extent of customer services function in the Bank BNP in building and improving consumer interest to be joined and who have joined to Bank BNP. And to investigate any obstacles in the implementation of the Customer Service strategy, and efforts were made to deal with these obstacles.
The method used in this research is descriptive analysis method with data collection techniques consist of: the study of literature and field research. Fieldwork consisted of: participant observation, interviews and questionnaires. Samples used are non-probability samples using purposive sampling technique. Then the respondent data is taken from 100 respondents were selected as sample based on the advice of a mentor.
Based on the results of this study concluded that the function of customer serices Bank BNP has succeeded in increasing consumer interest. And the consistency of Customer service can be used as a benchmark the success of a company to avoid competition between other compan y to This is evident from the increasing consumer is interested in using the services of BNP Bank. High intensity  of bank transaction can show that Bank of BNP have a good image.











	Panalungtikan ieu dijudulan “Peran Customer Services Dalam Meningkatkan Citra Positif di Bank BNP Cabang Pamanukan”
	Panalungtikan ieu tujuanana ieu teh pikeun nyaho sajauh mana  di Fungsi Customer Services Dalam Meningkatkan Minat Konsumen di Bank BNP Cabang Pamanukan pikeun ngabangun jeung ningkatkeun kapercantenan client-client anu bade ngagabung sareng anu atos ngagabung jeung Fungsi Customer Services Dalam Meningkatkan Minat Konsumen di Bank BNP Cabang Pamanukan. Sareng kanggo uninga oge hambatan-hambatan dina pelaksanaan cutomer services eta, sareng usaha-usaha anu dilaksanakeun kanggo ngahareupan hambatan eta.
Metode anu di anggo dina panalungtikan iru nyaeta metode deskriptif analisis disarengan teknik pengumpulan data anu terdiri dari : studi kepustakaan sareng panalungtikan di lapangan. Panalungtikan di lapangan nyaeta : observasi non-partisipan, wawancara sareng penyebaran angket. Sampel anu dianggo nyaeta sampel non-probability jeung ngagunakeun teknik purposive sampling. Data responden anu dipilih nyaeta standar minimum metode deskriptif nyaeta 100 jalmi responden anu jadi sampel penelitian.
Dumasar hasil panalungtikan tiasa disimpulkeun bahwa Fungsi Customer Services Bank BNP tiasa ningkatkeun citra positif. Memperhatikeun konsistensi customer service anu terencana tiasa dijadikeun tolak ukur kaberhasilan perusahaan dalam ngahadapan persaingan sareng perusahaan anu sanes. Hal ieu katingal ti meningkatna konsumen anu tertarik ngagunakeun jasa Bank BNP. Interaksi customer service Bank BNP sareng nasabah nagaduhan rekuensi sareng intensitas anu tinggi, dalam hal ngabantosan perusahaan kanggo ngabentuk image anu  sae di mata nasabahna.
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